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·A LA CONSOMMATION(hors drolts et taxes)• CONSUMER PRICES (without duties and taxes) 
SPOT OIL PRODUCTS PRICES-PRIX SPOT DES PRODUITS PETROLIERS· 
US $/tonne 
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• PLAT T'S OI LG RAM 
INiveamc: indicati:f's beldneedat:res des prix bors taxes l la consoaation 
I leet:Q' indicative Price Levels !axas and Dll'ties excluded 
Prix au: 
Prices as at: 2'1.11.89 
I 
i 
Bn aci»Dll&ie nationales 
In n,tiona.l currencies 
TABL'IAU 1 
TABLI: 
Belgique ( 18) 
Jlam&rk ( CD) 
Deutscbl.and (Ill) 
Illas (111) 
'8JBD& ( PJS) 























ft:.I. / E.J:.C. ) lloyenne/Average liJ) lloyenne tous 
: prodults (4) 
i Average :tor all I 
products 
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C.B.B. / E.B.C. 
lornne/Average (4 
lasenoe super lssenae noraa1e 
Preaiua GasoliDa Regular gasoline 
1118L 1111L (1) (1) 
9.EI 8.811 • 
1.745 1.755 + 
486 352. 
M.913 31.74:2 




9.778 9.818 • 
585 526 = 
46.974 43.192 
146,83 149,76 = 
Kssence super lssence nol."IIILle 
P.reai.UII Gasoline Regular gasoline 
















lssence super lssence noraal.e 















... ~ 18D,91 
Ga.soil aoteur Gaaoil chauttage Juel Residual B'l'S 
Autoaotive psoil Beating psoil Rasid.u&l "J'.O. BSC 
1111 L 1111 L Torma (1) (2) (3) 
9.318 7.215 4.525 
1.955 1.675 1.014 X 
418 366 202 
33. 726 33. '726 18.669 
2'1.768 22.241 14.179 
1.338 1.418 725 
215,51 144,94 91,26 
312.280 272.258 158.262 
8.748 8.218 5.016 
5M 454 285 X 
39.431 - 81.283 
159,85 118,37 74,81 
Ga.soil aotaur Ga.soil chauttage l'uel Residual RTS 
Autollotive gasoil Beating p.soil Residual 1.0. IISC 
1818L 1888L Tonne 
(1) (2) (3) 
217,fff 191,66 180,37 
281,32 211,82 145,91 
229,89 arM,58 11.2,87 
216,14 216,14 114,11 
24:1,48 193,M 123,26 
217,57 231,96 118,60 
317,58 213,59 133,11 
236,27 205,99 119,74 
232,49 218,39 133,43 
219,68 224,91 141,19 
253,81. - 155,82 
218,99 181,38 116,57 
235,98 21.2,24 1210,45 
I 252181 I 
I I I 
Ga.soil aoteur Ga.soil chauttage l'uel Residual B'l'S 
Autoaotive gasoil Be&ti~il Residual 1'. 0. IISC 
1111 L 1 L Tonne (1) (2) (3) 
217,98 168,55 185,85 
24-7,39 211,96 12.8,31 
2101,46 179,81 99,26 
181,28 181,28 108,35 
212,29 1'18,82 106,40 
191,33 2103,99 184,30 
279,30 187,81 116,97 
Wlll,78 181,15 185,30 
arM,45 192,86 117,34 
219,57 197,79 131,16 
222,58 
- 13'7,82 
218,97 162,15 182,52 
287,52 186,65 185,93 
( 1) Prix l la J1011.PO 
PI.lap price 
(2) Prix pour llff&ison de 2.• i. 5.• litres. Pour l'Irlande llff&ison s•etendant au secteur industriel. 
Prices tor delivery ot 2,eee to :I,.,. litres. lor Irelan:l this si• ot delivery oocurs a1nlJ in the 
industrial sector. 
(3) Prix pour liffl.ison 1nt6rieure l 2.• tonnes p&r aois ou 1nf6rieure l 81.- tonnes p&r an. 
Prix tranco conso-teurs. Pour 11Irlande llvraiaon de 518 l 1.• tonnes p&1" 110is. 
Prices tor otnakes ot less tban 2,NI tons per month or less than a&,IN tons per yaar. 
Delivered Conauar Prices. for Ireland deliveriu a.re in the range of :181 to 1,111 tons per mntb. 
(4) La. IIOJ'BIUl8 en I/ta r6aulte d 1Ullll pon:16ration des quantit6a oonllOllll6ea de obaque produit oonoern6 au oours 
de la p6riocle 1988. 
'lbe result in 1/mt ot vei9ting the prioea of tbe products conoernad by tbe quantitiu conauaed during tbe 
year 1988. 
Le bulletin piblie chaque seaaine lea prlx 00111Uniqu6s pa.r lea lit.a.ta .. bras, coae 6tant lea plus tr6queaant pratiqu6a, 
pour une e&1i6gorie de coDB011111.teu:ra bien sp6citlque d6t1n1e ci-deasus. 
Das coapar&iaona de prix ant.re fiats -bras &inai qua leur holution doivent ltre 1'&i.tes avac une certaine prudenoe et 
aont d'une ftlidit.6 lillit6e en raison, non se111-nt des tluctuations des taux de change, a&ia 6gal.eaent des clitt6rences dana 
les sp6cit1e&t1ons de quallt.6 des produtts, des a6tbocles de distribution, des structures de -.rch6 propres l clllque Btat alllbre 
et dans la mesure ou les cat'&ories r6pertori6es aont reprisent&tivea de l'enseable des ventes pour un produit dod. Une 
description d6t&1116e de la a6thod.ologle ut1lis6e sera Jointe en annexe du bulletin ]J&1'&1ssant au d6but de cbaque trillutre. 
The bulletin reports prices supplied by tbe llallbar states as being the most trequently encountend. tor tba specific categories 
of a&le listed above. 
Comparisons between prices and price trends in different ooun1ries require O&l'8. 'l'hay are of U.ai. ted valldi ty, not only 
because of tluctu&tions in exchange rate, bJt also because of differences in product quality, in ...-rkettng practices, in 
market structure, and in the extent to which tbe atanllard. categories ot a&J.es are representative of total national a&les ot 
& given product. A description of tba at.hodolog toll.ovecl is append.eel to the b.llletin at tba beginning of each quarter. 
Taux de cllange au: 




37,5925 1B - 6,9'95 CD - 1,'7897 DI - 163,61 JB - 115,83 PIS - 6,1131 n - 1,6786 £ IRL -
1. 321, '19 LIRIS - 2,t186 1L - 1:1:1,&e ISC - 8, 642J8 OK£ 
42,74781B - 7,91253 CD - 2,83513111 - 186,M7 lE - 139,815 PIB - 6,95131 'ff - l,'1'71620 £ IRL -
1.502,~ LIRIS - 2,29042 J'L - 177,217 ISC - 0,731111 OK£ 
Coat CAI' d'appronalonnaaent en brut de 1& ea-m.ut.6 




IIDia I01t 1989 
llonth .AIDJST 1989 
Tous rensei&nftants concernant l'abonneaent au bulletin p6troller peuvent ltre obtenus en t61'phonant au no. (82)235.35.'15. 
All intoration concerning subscriptions to tbe Oil Bulletin can be obtained bJ telepbon~ (02)23n.35.'15 
Le bllletin piblie: cbaque aeaaine les prix bors droita et taxes a la cona~tion en aonnai.ea nationa.l.ea, dollars et acus -
le coot ea •nsuel coaunautaire (donn6es les plus r6centes) • 
c~aois lea prix de vente aux oonmteurs pratiqu6s au 15 de chaque aois en ann&ies mtiom 
do l&rs et 6cus. 
cbag_ue triaeatre le coat CAI' triaeatriel pour cbaque lt&t alllbre. (s6rie historique) 
'J.'lle bulletin pibliahea: each week coDBUaBr prices without dutJ.ea and taxes in national ounenoies dollars and. eoua - tba 
monthly en coat for the Coaanity (mat recent &ftilable d&t.&). 
• 
X 
each aonth the consumer selling prices prevailing on tbe 15th ot each month in naUonal currencies 
dollars and ecus. 
each quarter the quarterly CI1 cost tor each llellber state (bistorical series). 
Prix oonoermnt l'eaaenoe sans ploab. 
Prices quoted refer to unleaded. ,gasoline. 
+ essenoe mixte 96 oc1ianes 
•1.Dd gasoline 96 octanes 
1 Is. IDBO sans plollb (95 RON) 
1DBO unleaded ( 951DI) 

;.q. t-:r-. cf t I 
Prix de vente des produits petroliers en Ecus - Selling prices of petroleum products in Ecus 






Prix moyens au : 15.11.1989 
Average prices at 
-----------Esaence normale 
Regular gasoline 
1000 L (1) 
Prix de vente Taxes Hora taxes Prix de vente Taxes Hora taxes 
Gasoil moteur 
Automotive ;asoil 
1000 L (1) 
Prix de vente Taxes Hora taxes 
Selling Price Without taxes Selling Price Without taxes Selling Price Without taxes 
-------------------------~~----------~~~----------~----------~------------------------------------------------------~~~--~-~~-~----BELGIQUE/BELGIE 634.42 423.58 210.84 597 .33 392. 99 204.34 474.01 258.21 215.80 
DANEMARK 835.91 617.09 218.82 800.82 580.78 220.04 579.00 333.77 245.23 
DEUTSCHLAND 588.69 388.'7 199.72 516.84 340.99 175.85 480.65 275.57 205.08 
GRECE 418.73 228.94 189.79 391.54 224.37 167.17 203.92 20.52 183.40 
ESPAGNE 606.45 399.46 206.99 575.74 385.68 190.06 452.91 239.75 213.16 
F'RANCE 730.70 552.83 177.87 715.78 529.31 186.47 490.43 302.52 187.91 
IRLANDE 818.49 556.55 261.94 806.42 554.13 252.29 709.77 430.74 279.03 
ITALIE 947.31 722.17 225.14 914.07 716.87 197.20 581.68 374.09 207.59 
LUXEMBOURG 512.26 285.80 226.46 449.68 233.19 216.49 338.41 135.83 202.58 
NEDERLAND 703.78 485.74 218.04 67).5' 446.45 227.11 404.13 186.52 217.61 
PORTUGAL 738.57 471.70 266.87 727.21 481.83 245.38 477.23 253.21 224.02 
ROYAUME UNI 578.43 366.14 212.29 541.46 322.63 218.83 536.91 315.81 221.10 
-------------------------------------------------------------------· ·-----------------------------------------------------------------(1) Prix a la pompe - Pump price (2) Livraiaona de 2000 a 5000 L. - Deliveries of 2,000 to 5000 L. (3) Livraiaona de moina de 2000 tonnes par moia et de moina de 24000 tonnes par an 




Gaaoil chauffage F'uel lourd HTS 
Heating gaaoil Heavy fuel HSC 
lOOOL (2) Tonne (3) 
---------------------------------------~~~~~~------------~~ ~---- -~--------------Prix de vente Taxes 
Selling Price 
Hor• taxea Prix de ventec >Taxes Without taxes Selling Price A 
Hora taxes 
Without taxes 
------------ ------~---------------------------------------------------------------~~-BELGIQUE/BELGIE 198.41 28.83 169.58 109.94 o.oo 109.94 
DANEMARK s:,5.13· 325.19 209.94 375.22 ce> 2•1.15 127.07 
DEUTSCHLAND 227.68 56.22 171.46 116.91 14.62 102.29 
GRECE 203.92 20.52 183.40 131.26 29.74 101.52 
ESPAGNE 268.68 97.96 170.72 121.89 13.05 108.84 
f"RANCE JOB.BJ 106.58 202.25 124.36 18.93 105.43 
IRLANDE 262.14 72.11 190.03 135.22 10.30 124.92 
ITALIE 549.84 369.00 180.84 137.80 JJ. 23 104.57 
LUXEMBOURG 201.66 11.36 190.30 118.58 2.32 116.26 
NEDERLAND 293.17 97.15 196.02 146.82 17.29 129.53 
PORTUGAL o.oo o.oo o.oo 142.03 4.08 137.95 
ROYAUME UNI 188.83 15.65 173.18 116.54 11.07 ·105.47 
---------------------~~~~--------------------------------------------------------------------Taux de change au 15.11.1989 
1 Ecus • 43.1417 F'B = 7.9792 CD• 2.0528 OM= 130.2660 PES • 6.9713 F'F' = 183.8890 DR 
• 0.7725 IRL = 1504.25 LIRES = 2.3160 F'L = 176.0150 ESC • 0.7032 UKL 
year 
CA) Prix hors TVA 
Prices excluding VAT. 
CB) Taxe recuperable uniquement par 
Les consommateurs industriels. 
Tax recuperable only by 
industries. 
(1) Prix l la pompe / Pump price / Tankatellepreise 
(2) Prix pour !iv.raison de 2.000 l 5.008 litres. Pour l'Irlancle livraison s•etendant au secteur industrial. 
Prices tor delivery ot 2,eee to 5,eee litres. l'or Ireland this size ot dell•ry occura •i1il1 in tbe 
industrial sector. 
Preis bei Lieteruag von 2.eee-5.eee liter. l'ur Irland beziebt sicb d1ese A'bgabeaenge bauptsichllch 
aut den Industriesektor. 
(3) Prix pour llvra.tson int6rieure I\ 2.881 tormes par 11>is ou int6rieure l 21.eee tonnes pa.ran. 
Prix tranco consoaa.teurs. Pour l'Irland.e livraison de !500 l 1.• tonnes pa.r 11>is. 
Prices :tor ottt.akes o:t less then 2,11JC110 tons per 11>ntb or less than M,11JC110 tons per year. 
Delivered. Consumer Prices. J'or Ireland deliveries are in tbe ruge ot 5ee to 1,eee tons per 11>ntb. 
Preis bei Abnahme unter 2.• t la llona.t oder M.000 t im Jabr. Praise trei Betrieb. J'iir Irland bai 
A1maJ:ae VOD 5'/J0-1.0ee t ill llonat. 
(4) L& 110yenne en 1/tm r6sulte d'una pond6ration des quantitASs coll80llla6es de obaque produit ooncern6 au cours 
de la triode 1968. 
The resurln I/it ot we:lgbting the prices ot the products concerned by the quantities consuMd during the 
~1988. DBr~schnittspreis in Sit ergibt sicb aus der Gewicbtung llit den Verbraucbsaengen des Jeweillgen 
Produkten im Jabre 1988. 
lletin pu.blie chaque sea.ine lea prix comuniqu6s pa.r lea Kta.ts ••bras, coaae 6tant les plus tr6quement pratiqu6s, 
une cat6gorie de consoaateurs bien sp6cit1que cl6tin1e cl~ssus. 
1C01ma:r&1.sons de prix entre Et.a.ta membres ainsi qua l.eur 6volut1on doivent 8tre :t&ites avec une certaine prudence et 
son d'une validit6 lillit6e en r&ison, non seul.eaent des fluctuations des tawc de change, Eis ltp.l.eaant des ditt6rences dans 
les sp6citications de qua.llt.6 des produits, des 116tbodes de distribltion, des structures de aarch6 propres l chaque fiat~ 
et la mesure ou les cat.6gories r6pertori6es sont reprisentatives de 11ell88lllble des ventes pour un produit donn6. Una 
des iption cl6taill.6e de la m6tbodol.og1e utilis6e sera Jointe en annexe du lallletin paraissant au d6blt de cbaque trillestre. 
lletin reports prices supplied. by the Nembar states as being the most :f'.requently encountered. tor the specific categories 
listed above. 
isons between prices and price trends in ditterent countries require ea.re. They are ot 11111.ted validity, not only 
se o:t fluctuations in exchange r&te 1 tut also baoause of dittarences in product quality, in -.rketing practices, in 
t structure, and in the extent to which the standard categories o:r sales are representative ot total national sales of 
n product. A description of the methodology followd. is appended. to the bllletin at tba beginning of eacb quart.er. 
lletin verottentllcbt Jed.a Woche die von den Nitgliedsnaaten geaeldeten VerbraucherpreiH und. iat soait tD.r eine waiter 
genauer spezitizierte Verbraucbergruppe die aa biiut'igsten durcbgeffibrte lrbebung. 
isvergl.eich zwiscben den Nidglledsstaaten wie auch die Preisentwictlung llilasen aus tolgenllan GrOnden 111.t einer gwisaen 
cht vorgenoaen ward.en: Scbwankung der lecbsel.kurse, Dnterscbiede in den Produlrt-spuintationen uncl -qualititen, Vertei-
systeme, ,besond.ere lla.rktstrukturen in den einael.nen litgliedsl.indem, Raprisentana der vorgegabenan P:roduktde:tin!tionen 
en gesaaten nationalen Verkiut'en eines beau.ten Produktes. line detailiarte Bescbreibung cler verwendeten letl:KJden ist 
·1s ill Anbang des 01-Bulletin enthaltan, velobes zu Begi.nn eines Jed.en Quarta1s ersobeint. 
1 lcu 
22.01.1990 
3;,93501B - 6,64:78 CD - 1,7175 DI - 159,92 lB - U1,12 PIB - 5,8.1'15 r.r - 1,64:71 £ IRL -
1.277 ,65 LIRIS - 1, 93113 J'L - Hie, 96D ISC - I,~ DI£ 
'2,6153 1B - 7,88821. CD - 2,13821. DI - 189,782 lll - 131,879 PE - 8,92755 ff - l,76'1963 £ IRL -
1.516,23 LIRIS - 2,29668 J'L - 179,155 l9C - 0, 72:S319 UK£ 
C Ot CAl" d'approvisionnement an brut d.e la Coamnaut6 
C r cost of Cuaun!t.y crude oil supplies 
Prix 
Price 18,17 I/bbl 
Preis 
llois OC'l'OJBI 1989 
llontb OC'l'OBIR 1989 
llonat CllTOBE 1989 C -Kosten d.er Robolversorgung der Geaeinscbatt 
Tous renseipe•nts concernant l'&bonnemant au bllletin p6troller peuvant It.re obtenus en t616phonurt au no. (92)235.35.75. 
All ntoration conceming subscriptions to the 011 Bulletin can be obtained. by tel.eplloning (02)2!a.35. 'n5 
Aus ntt iibsr den Buug des 01-Bulletin erbalten Sia unter der Telefon-Nr. (02)235.36.75. 
Le chaque semine les prix bors droi ts et t&xes i la consoaation en aonnaies nation&les, dollars at ecua -
le coot CAl' •nsuel coaunautaire (donn6es lea plus r6centas). 
, cbaque mois les prix de vente aux consoaateurs pratiqu6s au 15 de claque 11>is en .aanaies nationa 
I dollars 8t 6cus. 
cbaque tr1mestre le coOt CAl trillastriel pour chaque ltat aeabre. (s6r1e b1stor1que) 
The tin piblishes: each week consuaer prices without duties and taxes in national currencies dollars and. ecua - the 
I monthly CII' cost tor the Coanuni ty (most recent available data). 
I aacb aontb the consumer selling prices prevailing on the 15th ot aacb IIOlltb. in national currencies 
' dollars and. 8CUS. 
· each quarter the quarterly CD' oost tor each Jlallbar state (historioa.l series). 
Das ~tin varo:t- wocbentllcb die Verbraucherpreise obne Steuarn und Abgaben in nationalar librung, Dollar und JDJ, die 
fentllcht: monatlichen Cif-Kostan der Gemeinscbatt (letzta vertOgb&re Daten). 
• 
X 
mnatllcb die Verbraucberpreise, erhoben am 15. Jed.en Ilona.ta, in national.er 11.brung. Dollar urd mr. 
Qu&rta].sweise die Cil-Kosten des Quarta1s tor Jedan Nitglledsstaat (f.eitreihen). 
Prix concernant !'essence sana plomb. 
Prices quoted refer to unleaded gasoline. 
Preis :f'iir unverblaites Benzin 
1 S s. 
+ essence llixte 96 octanes 
mixed gasoline 96 octanes 
Benzillliscbung 96 ott.an (Im) 
moo sans plOllb ( 95 IDI) 
llJRO unleaded ( 95 lllf) 
JaJRO-BUPIR unverbleit (95 lllZ) 
